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La presente investigación resalta la gran problemática en que viven las grandes 
empresas textiles, los costos elevados, también trata de la Implementación del Lean 
Manufacturing a través de sus principales pilares que son la reducción de tiempos 
de paradas de máquina y la minimización de los despilfarros. En la primera parte de 
la presente investigación se plantea información de antecedentes parecidos a lo que 
se desea implementar, así como también permite tener un mejor panorama de la 
realidad problemática que vive la empresa en la actualidad, del mismo modo se 
plantean los objetivos e hipótesis de la investigación. El segundo capítulo plantea el 
método de investigación en donde resalta la Operacionalización de las variables 
clasificándolo como la VI  la Implementación del Lean Manufacturing y la VD a la 
reducción de costos, así como también identifica las dimensiones; estudio de 
tiempos, minimización de despilfarros para reducir  costos de produccion y costos 
logísticos respectivamente siendo la suma de ambos el costo total del área. 
En el método de análisis de datos se explica como  la implementación del Lean 
Manufacturing reduce los costos; es decir a través del principio básico de dicha 
filosofía se realiza un estudio de tiempos para reducir el tiempo estándar del lavado 
de cilindros que es la parada de maquina más frecuente y obligatoria, a través de la 
reducción del tiempo estándar se puede producir una mayor cantidad. Del mismo 
modo también se busca reducir los costos logísticos que se basan en los altos 
niveles de inventarios que implican elevados costos, se busca reducir estos costos 
a través de un programa de consumo de insumos químicos para saber las 
cantidades necesarios que se deben adquirir y no más de ella. En el tercer capítulo 
se obtienen los resultados a través de los datos de costos de produccion y logísticos 
que fueron tabulados en el software de ofimática Excel y se cargaron en el SPSS, 
a través de esta herramienta se obtienen la prueba de la normalidad y la 
contratación de las hipótesis, de tal forma que se obtuvieron datos favorables que 
indican la reducción de dichos costos. 






This research highlights the great problems in living large textile enterprises, high 
costs, also about the implementation of Lean Manufacturing through its main pillars 
that are reducing downtime machine and minimizing wastage. In the first part of this 
research information similar background to what you want to implement is raised 
and also allows a better picture of the problematic reality experienced by the 
company today, just out the objectives and hypotheses research. The second 
chapter presents the research method in which highlights the operationalization of 
the variables classifying it as the VI Implementation of Lean Manufacturing and VD 
to reduce costs, as well as identifies the dimensions; time study, minimizing wastage 
to reduce production costs and logistical costs respectively the sum of both the total 
cost of the area. 
In the method of data analysis it is explained as the implementation of Lean 
Manufacturing reduce costs; ie through the basic principle of this philosophy a time 
study is performed to reduce the standard time washing cylinder which is the stop of 
more frequent and mandatory machine, through the reduction of the standard time 
can produce more . Likewise also seeks to reduce logistics costs are based on high 
levels of inventories imply high costs, it seeks to reduce these costs through a 
program consumption of chemical inputs to know the amounts required to be 
acquired and not more of it. In the third chapter the results through data production 
costs and logistics which were tabulated in the office software Excel and loaded into 
the SPSS are obtained through this tool the test of normality are obtained and 
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